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（1） a. Th 749 antovankagato a¯sim maccho va ghasam a¯misam / baddho
















～ ～Cone（2001 : s.v.“ancati 1”）は anca-ti を「（水を）汲む」の意味で登録し
～ ～ているが、（1）b．の状況に合わなくなるため、anca¯mi に対して異読 ancha¯mi
～（Cone 2001 : s.v.“anchati”「引く」）を採用する。
～ancha-ti「引く、引っ張る」の例として（2）a．がある。その註釈 b．には
両手両足の間に皮を挿んで引っ張る様子が描かれている。








～paja¯na¯ti rassam va¯ anchanto rassam ancha¯mı¯ ti paja¯na¯ti evam eva
   
kho bhikkhave bhikkhu dı¯gham va¯ assasanto dı¯gham assasa¯mı¯ ti
   











b. Sv III 764 dı¯gham va¯ anchanto ti mahanta¯nam bherı¯pokkhara¯dı¯nam
       
likhanaka¯le hatthe ca pa¯de ca pasa¯retva¯ dı¯gham kaddhanto. rassam
～
   
va¯ anchanto ti khuddaka¯nam dantasu¯civedhaka¯dı¯nam lekhanaka¯le
       







～ ～ ～CPD（s.v.“anchati”）, Cone（2001 : s.v.“anchati”）によれば、ancha-ti は








して、 singha¯taka-（Skt. srnga¯taka-）, pipphalı¯-（Skt. pippalı¯-）, lodda-（Skt.
～ ～lodhra-, rodhra-）, babbu-（Skt. babhru-）など。従って、Pa¯. ancha-ti ＜ anc- 或





～ ～ud-anc-「水を汲む」の派生語である udancanı¯-「水汲み容器」は Ja に一回の
み知られる。
     
～（3） Ja I 417 v. 105 sukham vata mam jı¯vantam pacama¯na¯ udancanı¯ / cori
   




























るのだ」； ‘Now, then, as to the contraction and expansion（of the
body）. Now some cause the built（altar）in this way to be possessed of
（ the power of） contraction and expansion : that Agni indeed is an
animal ; and when an animal contracts and expands its limbs, it develops









～ ～samancopi，（7）a. samanco pi という相違がある。（7）b．は a．の註釈であ
る。
 
（6） S IV 46（ 2x） addasa¯ kho so bhikkhu bhagavantam du¯rato va
 
～ ～a¯gacchantam . disva¯na mancake samancopi.12 atha kho bhagava¯ tam










a¯gacchantam . disva¯ mancake samanco pi.14 atha kho . . . alam
４
『????』?24???26??2015?3???（???????）
 ～ ～phagguna. ma¯ tvam mancake samanco pi. . . .
～
    










a¯gacchantam . disva¯na mancake samadhosi.16 . . . alam vakkali. ma¯ tvam









a¯gacchantam . disva¯na mancake samadhosi.17 . . . alam assaji. ma¯ tvam
～mancake samadhosi. . . .





～（10）Spk II 313 mancake samacopı¯20 ti samantato acopi.21 calana¯ka¯rena
             
apacitim dassesi. yuttam22 kir’ etam ba¯lhagila¯nena pi buddhataram disva¯
  
















（11）a. Vin IV 17124 tena kho pana samayena a¯yasma¯ uda¯yi maha¯ka¯yo hoti.
 
～～ ～so bhagavato purato nisı¯danam panna¯petva¯ samantato samancama¯-
   
no nisı¯dati. atha kho bhagava¯ a¯yasmantam uda¯yim etad avoca. kissa
 
  ～tvam uda¯yi nisı¯danam samantato samancasi seyyatha¯ pi
      
pura¯na¯sikottho ti. tatha¯ hi pana bhante bhagavata¯ bhikkhu¯nam
   












b. Sp IV 884 seyyatha¯ pi pura¯na¯sikottho ti yatha¯ na¯ma
     


















（12）D I 222（II 37, 40, 4627, 47, 50, 89, 18128, 240, 254, 264 ; M II 7929, III
300 ; S I 2630, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 155, 227（2x）, III 91, IV
26931, V 16732, 18533, 23234, 29435, 36636 ; A I 64, II 2137, III 33238, 334,
37439, 375, IV 7540, 78, 85, 16241, 163, 22942, 23243 ; Ud 2244, 23, 26（2
x）, 90 ; Mil 82, 106 ; Vin I 5, 105（2x）, 182, 183, 214, 215, 230, 291,
II 302）atha kho so kevaddha bhikkhu seyyatha¯ pi na¯ma balava¯ puriso
～
     
  ～samminjitam va¯ ba¯ham pasa¯reyya pasa¯ritam va¯ ba¯ham samminjeyya





～～（13）S IV 171（2x）hatthesu bhikkhave sati a¯da¯nanikkhepanam panna¯yati.










        
～（14）Sn 193 caram va¯ yadi va¯ tittham nisinno uda va¯ sayam / samminjeti47
～pasa¯reti esa¯ ka¯yassa injana¯ //「歩き回っている時、或い立っている
時、坐っている時、或いはまた坐っている時、曲げ、伸ばす。それ
が身体の動きである」。
        










（16）D I 70（II 29250 ; M III 3, 3551 ahosim , 90, 135 ; S IV 21152, V 14253 ;
～ ～～A V 20654 ; Nidd I 491）kathan ca maha¯ra¯ja bhikkhu satisampajannena
 
samanna¯gato hoti. idha maha¯ra¯ja bhikkhu abhikkante patikkante
～sampaja¯naka¯rı¯ hoti. a¯lokite vilokite sampaja¯naka¯rı¯ hoti. samminjite







～ ～以上の例に付した異読から、sa（m）minj- の読みには -mm- ～ -m-, -inj- ～ -
～ ～ ～ ～inc- ～ -anc- ～ -anch- ～ -inch-という揺れの存在が確認される。実際、M で
～は saminj- の読みが採用されている。
 
（17）M I 5755（181, 269, 274, 346）puna ca param bhikkhave bhikkhu
 
abhikkante patikkante sampaja¯naka¯rı¯ hoti. a¯lokite vilokite sampaja¯naka¯rı¯
～hoti. saminjite pasa¯rite sampaja¯naka¯rı¯ hoti . . . .「～（16）」。
～
 
（18）M I 168（252, 255, 326, 458）seyyatha¯ pi na¯ma balava¯ puriso saminjitam
   
  ～va¯ ba¯ham pasa¯reyya pasa¯ritam va¯ ba¯ham saminjeyya evam . . .「～
（12）」。
     




a¯loketabbam . evan te viloketabbam . evan te saminjitabbam . evan te
 










～ ～ ～は実際には確認されない。また、BHSD は BHS unminjita-, unminja-, niminjita-
～
 
～ ～に基づき、 saminj- は samminj- の誤りであるとする。しかし unminjita- ,






～にあげたヴェーダ文献の例（4），（5）sam anc-, pra-sa¯raya-ti と全く一致する。
～ ～このことを踏まえれば、パーリ語 sa（m）minj- は sam anc- に由来するという
理解が最も妥当である。すでに Oldenberg（1881＝1967 : 1172）がこのことに
気づいていた。
～ ～  それ故、sam anc- ＞ sa（m）minj- は音韻変化によって説明される。majja¯- ＞
～
      
Pa¯. minja¯- などの母音の口蓋化57、nighantu- ＞ Pa¯. nighandu-, hánta ＞ Pa¯.
handa などの無声音の有声音化58が起きている。（12）－（17）の異読に見られ
～ ～ ～ ～ ～る -inj- ～ -inc- ～ -anc- ～ -anch- ～ -inch- の揺れはこれらの変化の範囲内に
 







～ ～さらに、sa（m）minj- の語幹について考察する。anc- はヴェーダ文献におい
て -a- 現在語幹を作るが、caus. は知られない。しかし先にあげたパーリ語の
～ ～例（14），（15）には caus. samminjaya-ti, samminje-ti が確認される。これらの
～相違はどのように考えるべきか。PED では -a- 語幹“samminjati”が問題の語
の見出しとして登録されているが、そもそもパーリ語経律に現れる動詞語形を
集めれば（20）にあげるものが見つかり、この中で -a- 語幹が想定されうるも
～のは、実のところ opt. sa（m）minjeyya のみである。
～ ～ ～ ～（20）samminjeti（ind.3.sg.）, samminjaye（opt.3.sg.）, samminjeyya, saminjeyya
（opt.3.sg.）
～ところが、その sa（m）minjeyya によっても -a- 語幹の存在は確定されない。






の語に関しても、明確な語幹としては -aya-, -e- に限られているため、sa（m）
～minjeyya も -aya-, -e- 語幹の opt. として理解する方が自然であろう。そして
～ ～（14）の例に見られるような、sa（m）minj- と inj- との関係がここで注目され
～ ～る。（14）では samminjeti に続けて injana- n.「動き」が用いられている。
～ ～
 
injana- は samminjeti と一致する形であるが、語源としては rj- に由来する語
 
～である。rj- はパーリ語において、pres. inja-ti「動く、おののく vi.」、caus.
～ ～injaya-/inje-ti「（体毛を）動かす、逆立てる vt.」として用いられる62。sa（m）
～ ～minj- と inj-63は語形の点で一致し、身体の動きを表すという意味の点でも近
～ ～しい関係にあると考えられる。従って、sa（m）minj- は inj- に再分析され、




～ ～察した。パーリ語 anca-ti は ancha-ti と揺れ、「引く、引っ張る」の意味を表
～ ～す。さらに、samanca-ti は「引き伸ばす」の意味を表していた。samancopi,








パーリ語文献は Pa¯li Text Society 版により、略号は CPD に従った。
 
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～ ～ ～～ ～
   






４ 註釈 Th-a III 28は kilesapa¯sam「煩悩という罠」と説明する。
～ ～ ～ ～５ V.l. p.532“anj- ABD. acch- Ma（anch- EMbO, cf. anch’ a¯ya¯me Dha¯tumanj. v. 12,
～Sanskrit a¯nch-, a¯chi a¯ya¯me Westergaard’s Rad. p.347）”.
～ ～６ Fn. 6“Se Bm K Col Mt anch°throughout ; K（note）anjanto ti pi acchanto ti pi
 
～pa¯tho ; Sdt anj°（but comp. Ja¯t 1.192. last lines）. The sanna, p.12, explains dı¯rgha mahat
     
bha¯ndayan liyana kala dingu kirı¯men dik kota adane”.
 
７ EWAia（ jüngere Sprache, s. v.）. PW によれば、文法書（Dha¯tupa¯tha, Siddha¯nta-
 kaumudı¯, Vopadeva’s Grammatik）と医学書（Susruta）に現れる。
８ しかし、EWAia は「曲げる」、「汲む」のそれぞれを別語源とする。
         







１０ Ja-a I 417 udancanı¯ ca¯tito va¯ ku¯pato va¯ udakam ussincanaghatika¯y’ etam na¯mam . sa¯
～
           




１１ Goto¯（1987 : 90−92）を参照。
１２ Fn. 6“B 1−2 samadhosi always ; B 1 samidhosi here only”. Be samadhosi ; Ce
～samancosi.
～１３ Fn. 7“S 1 samancosi here only”.
～１４ Fn. 8“M. Ph. samadhosi”. Be samadhosi ; Ce samancosi.
１５ Fn. 24“B. samadhosı¯ ; T. is spoiled”. Be samadhosi.
～１６ Fn. 1“So B ; S 1 samancopi, S 3 samavopi（S. p.125, n.2）”. Be samadhosi ; Ce
～samancosi.
～１７ Fn. 2“S 1−3 have distinctly samancopi here and further on”. Be samadhosi ; Ce
～samancosi.
 
１８ 在証されるものは dhu¯s- だが、これについては Narten（1964 : 154）を参照。
 
１９ EWAia（jüngere Sprache, s.v.）. PW によれば、Dha¯tupa¯tha, Maha¯bha¯rata に用例があ
る。
～２０ Fn. 5“F. text, B, C, C 1 samadhosi（but at A. iv, 46, samancopi, where Comy. dows not
～ ～ ～ ～notice）; S. text, A, G. mancena samancosi（v.l. mancake samancopi）；see Pa¯li Dict. s.v.
～sancopati”. Be Be samadhosı¯.
２１ Fn. 6“C, C 1 adhosi”. Be adhosi.
   
２２ Fn. 7“B. vuttam”. Be vattam．
   
２３ yuttam（＜ yukta-）「結びつけられた」では意味が取れないため、異読 vuttam（→注
22, ＜ ukta-）を採用した。





２５ Fn. 2“Bp. °chavim”.
２６ 漢訳も含めたこの比喩の詳しい用例は岩井（2008）にあげられている。
～２７ Fn. 2“Bm throughout saminj”.
～
 
２８ Fn. 1“Bp sammincitam”.
～
 
２９ Fn. 3“So Sk Si ; Bm saminjitam , as Vol.I 168. Cf. I Dı¯gha 222 & I Sum. Vil. 196”.
～
 
３０ Fn. 6“In this very often repeated and well-known passage, B has always samanchitam . .
～
. samancheyya（which I think to be the true reading）”.
～
 
～ ～ ～３１ Fn. 7“B 2 saminjitam . . . saminjeyya ; B 1 samanchitam . . . samancheyya”.
～３２ Fn. 8“B 1−2 samanch°”.
～
   
～３３ Fn. 9“B 1 samanchitam B 1 samachitam”. Fn. 11“B 1−2 samancheyya”.
～
 
～３４ Fn. 9“B 1−2 samanchitam”. Fn. 10“B 1−2 samancheyya”.
～
 
３５ Fn. 4“B 1−2 samanchitam -cheyya”.
～ ～３６ Fn. 6“B 1 saminj°B 2 samanch°”.
～
 
３７ Fn. 1“B. K. saminjitam”.
 
３８ Fn. 3“M. Ph. M 7 sami°throughout ; T. sammijitam”.
３９ Fn. 15“M. Ph. sami°throughout”.
４０ Fn. 10“M. Ph. sami°; M 8 samu°”. Fn. 11“M. Ph. M 8 sami°throughout”.
４１ Fn. 7“M. Ph. M 8 sami°”. Fn. 8“M. Ph. sami°”.
４２ Fn. 2“M. Ph. sami°”. Fn. 3 M. Ph. M 8 sami°”.
４３ Fn. 5“M. M 8 sami°; Ph. sami°corr. from sammi°”. Fn. 6 M. Ph. M 8 sami°”.
～４４ Fn. 4“A saminc°”.
～ ～４５ Fn. 2“B 1 saminjana°; B 2 samanchana°both always”.
４６ sati（as-, pres.pt.loc.sg.）は hatthesu 等と数が合わないが、註釈では次のように説明
される。Spk III 5 hatthesu bhikkhave satı¯ ti hatthesu vijjama¯nesu.
～ ～４７ Fn. 2“Cb sammicheti, Bam saminjeti, Bi saminceti”.
～４８ Fn. 2“B. K. yatha¯ saminjare bhikkhu（? ba¯hu）”.
～ ～ ～４９ Fn. 13“saminjaye, M. ; °a¯ye, D. E. ; samincaye, B. P. ; samminjeyya, C. ; cp.
 Sumangala-Vila¯sinı¯ I. p.196”.
～５０ Fn. 6“Bm saminjite”.
５１ Fn. 2“So Sky Si”.
～ ～５２ Fn. 5“B 1−2 samanchite ; B 2 samanjite”.
～５３ Fn. 4“B 1−2 samanchite”.
～５４ Fn. 9“M. Ph. samincite”.
～ ～５５ V.l. p.533“samminj- AZZ always with a single exception, also Lal. Vist. p.297（saminj-
O, M constantly, as well as other Burmese MSS., with rare exceptions, as Ja¯t. ii, p.380 ; the
～form is corrupted from sam-anc-, cf. Oldenberg, Kuhn’s Zeitschr. XXV, p.324）”.
 ５６ Johnston（1931 : 575−577）, CPD（s.v.“ummanga”），藤田（1975）を参照。BHS
～ ～
   












parapudgala¯na¯m unminjitaniminjita¯ni yatha¯bhu¯tam praja¯na¯ti.「また他に、スブーティよ、
如来はこの般若波羅蜜に到達して後、測り得ず、数えきれない他の衆生達、他の人々
の浮き沈みしている〔心〕を如実に理解する」。ud-majj-, ni-majj- のこのような対比は
MBh に見られる言い回しと一致するものである。例として、MBh 11.3.15 yatha¯ ca
       
salile ra¯jan krı¯da¯rtham anusamcaran / unmajjec ca nimajjec ca kimcit sattvam
nara¯dhipa//「水の中で、王よ、戯れを目的として従っている者が、浮き、沈むように、




/karmabhogena badhyantah klisyante ye ’lpabuddhayah //「同様である、輪廻の深みの故
に、浮き沈みの故に。行為の享受物によって縛られながら、苦しむ、即ち知恵の少な
い者達は」。
５７ Geiger（1916 : §18. 2）, Hinüber（2001 : §157）, Oberlies（2001 : §7. 11）を参照。
５８ Geiger（1916 : §61. 1）を参照。
５９ 鼻音化について、Geiger（1916 : §6. 3, note 6）, Thomas（1937 : 498 f.）, Berger
（1955 : 65 f.）, Norman（1992＝1994）, Hinüber（2001 : §113）, Oberlies（2001 : 23 f.）な





６０ なお、Be は A III 374 samminjitam, samminjeyya, Vin I 183, 214, 291 samminjitam , II
～ ～ ～
 
302 samminjeyya 以外、全て saminj- である。Ce は D II 50, 240, 253 f., 264 saminjitam ,
～ ～ ～ ～saminjeyya, 181 saminjeyya, Mil 378 saminjite 以外、全て samminj- である。
６１ パーリ語では -aya- ＞ -e- の音韻変化が起きる（Geiger 1916 : §26. 1, Oberlies 2001 :
§11. 4）。

６２ rj- について、Haebler（1968）, Tacker（2002）を参照。




va¯tena na samı¯rati / evam ninda¯pasamsa¯su na saminjanti pandita¯ //「岩の一塊が風によ
っても動かないように、同様に、非難と称讃との中で、賢者は動かない」。
～６４ 一方、Berger（1955 : 46）は過去分詞 -ita-（samminjita-）を介した類推（これにつ
いて詳しくは Leumann 1940を参照）によって -aya-, -e- 語幹が作られたと述べる。
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